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Viatges anacrònics
Guies romàntiques
Ala nostra manera també voíem celebrar, aquesta anyada, el centenan del
romanticisme; és un homenatge que ens surt del cor perquè en el fons del fon?,
malgrat anem posant anys, tenim les nostres arrels de romàntics.
I plau-nos fer-ho en companyia de Victor Balaguer, el líric abrandat de mit¬
jans de la passada centúria, que amb un estudi lleuger, però encès, dé la nostra
història, tingué el do de fer la corprenedora.
Corria l'any 1857; el poeta tenia 31 anys, era cronista de Barcelona, redactor
del Brusi i havia publicat diferents obres, entre elles «Bellezas de la Historia de
Cataluña* i, en aquella data, vàries guies. Ara com ara són aquestes les que ens
interessen i especialment les de la «Colección de guias de ferrocarriles de Catalu¬
ña». Feia nou anys justos que s'havia inaugurat el primer trajecte ferroviari, de
Barcelona a Mataró. L'entusiasme pel carril no minvava, com ho prova el que la
ciutat comtal irradiava ja quatre línies, i tampoc, l'embadaliment del públic da¬
vant la tracció a vapor, del qual és un reflexe les paragrafades i les imatges literà¬
ries de l'escfiptor-poeta, que no són filles solament de l'estil balaguerià, sinó tam¬
bé de l'estat d'esperit que aquell progrés havia produït en el nostre poble.
Per a cada ferrocarril, Victor Balaguer escrigué una Guia: de Barcelona a
Arenys, de Barcelona a Granollers, de Barcelona a Terrassa i de Barcelona a Mar¬
torell. Aquestes guies, al pas del tren us descriuen cada paisatge, us historien cada
moment, us avaloren cada poble, sempre en una forma exaltada. Fan de cicerone,
com ho diuen llurs portades. EI tren corre, però corre moU més la imaginació tu¬
multuosa del poeta: estem en ple romanticisme.
Cada guia comença per un memoràndum del que convé saber al passatger:
preus, horaris, servei d'òmnibus, disposicions reglamentàries, etc. Per destriar-ne
les notes més curioses podem remarcar que els passatges costaven, per terme
mig, el triple d'ara; que a les estacions no s'admetia més de dos rals en calderilla;
que si hom volia fer-se posar un tren especial no li costava més que 25 durus per
anar a Granollers i 30 per arribar-se a Arenys, però calia que la màquina es tro¬
bés encesa. Ens fa saber, així mateix, que les millors fondes de Barcelona eren la
de «Las Cuatro Naciones» i la de «Oriente» situades a la Rambla «el lloc més
concorregut deia ciutat» qug comptaven amb servei de dormitoris i taula «a
preus enraonats».
La sequeíat d'aquests ressenyaments allunya l'esperit del poeta, però hom el
retroba en les introduccions, on fa l'invitació al viatge. Traduïm-lo. En una de
aquestes diu, al començar: «El camp és la salut per a les ànimes malaltes». Què
feu aquí, doncs, enterrats en eixos grans panteons que hom anomena ciutats, fi¬
cats en eixos nínxols que anomenen cases...?». I la pregunta s'adreça als crítics
«que viviu de l'anàlisi que gasta i mata»; a l'autor «acotat sobre la seva obra com
un anatòmic sobre un cadàver»; al metge «que cerca la vida en cors que quasi r.o
bateguen»; als poetes «de cor encès, apòstols de la fe en una societat incrèdula»;
a les esveltes damisel·les «de cabellera rissada i faldilla de volada»; als homes de
negoci «seriosos com llurs llibres de partida doble i lògics com una suma».
«Àbandoneu», els diu a tots, «el formiguer on viviu, encara que sigui sols per un
dia i aneu a respirar els aires camperols». «Us plauen les perspectives delicioses,
els punts de vista tràgics? Us agrada esíirar-vos a l'ombra fresca d'una arbreda,
apartats de les xardorades solars, per a que mentre fullegeu el llibre del vostre
autor predilecte, el fullatge amb els seus murmuris i els aucells amb llurs passa¬
des ensopeixin els vostres sentits amb una música plàcida? O bé preferiu seure al
peu de les ruïnes d'un castell feudal per recordar gestes passades d'esplendor i
de glòria? Pugeu, donc , amb mi a un cotxe del ferrocarril...»
En un altre d'aquests llibrets lloa la rapidesa i comoditats del viatge. Podem
fer-lo «en vestit de ball, si així us plau, sense que ni l'ombra d'un doblec arrugui
el vostre frac ni una taca de pols ombregi el xarol de les vostres sabates»; no és
com abans quan s'anava en diligència. I ara la seva ploma s'engega com si se
l'end'jgués el riírne de la locomotora. «Magnífica invenció la dels camins de fe¬
rro! magnífic, també, l'espectacle que ens ofereixen! Mireu aquesta màquina que
camina, que corra, que vola per entre valls i arbredes, passant per damunt e's
fflístràagelo, Arquebisbe
de Florència
¡L'Escola Pia esià de dol!
Ha mort la figura preeminent de
rinsíituí Calassanci que en altres jorns
de la seva vida l'enriqui i enjoia amb la
glòria de les seves virtuts, de les seves
obres i sobretot de la seva situació en
la jerarquia eclesiàstica com a Arque¬
bisbe de la Seu Florentina i Princep de
l'Esglèsia Catòlica.
Aquesta figura que es destacà en la
i vida amb fort relleu, bé mereix que
i recordem d'ella unes breus notes bio-
; gràfiques.
I L'Eminentissim Cardenal P. Alfons
j M.® Mistràngelo, Arquebisbe de Florèn¬
cia, reiigiós escolapi, nasqué a Savoia
(Gènova) el 26 d'abril de. 1852. Havent
quedat orfe de pares a l'edat de deu
I anys entrà en el Col·legi dels PP. Paü s
passà més tard a cursar els seus estudis
; al Seminari Conciliar episcopal i per
I últim al Col·legi de PP. Escolapis de
j Finolborgo, estudià llati i humanitats.
; En relacionar-se amb els religiosos er-
! colapis d'aqueila casa, prengué un gran
; efecte a l'orde docent i vesti la sotana
I calassància el 23 d'octubre de 1870. Feu
j el noviciat a Córcore i una vegada de-
'
dicat de pie ais estudis, sobressoríí
d'úna manera brillauí entre tots els
seus condeixebles, però on demostrà 'a
força de la seva. intel·ligència i amor a
l'estudi, fou a l'Universitat de Torí, en
cursar la carrera professional que com¬
pletà amb èxit en prendre el titol de
Doctor. Tal com fou un distingit estu¬
diant sigilé també un excel·lent mestre,
sobressortint eri l'ensenyament del llatí,
retòrica .i poèûca en els Col·legis de
Córcore, Finalborgo i Ovada.
En comprendre els superiors les se¬
ves preclars dots d'intel·ligència i equa¬
nimitat de caràcter, el nomenaren Rec¬
tor del Col·legi d'Ovada, quan salament
tenia 28 anys i allí demostrà el seu zel,
la seva activitat i les seves qualitats
d'orador eloqüent. Amb el seu impuls
aquell Col·legi'prengué un gran incre¬
ment ampliant els estudis i augmentant
el nombre dels alumnes fins a 700. Es-
tnàqinna, monstre bramulador, que menja carbó, digereix foc, beu aigua bullenta
i amb els peus engoleix el ferro, treu flamarades pels nassos; eixa màquina, for-
nal mòvil, filla del foc i pel foc alimentada, pot ésser deturada per un infant no¬
més amb fer giravoltar un ferro».
Hi ha una certa puerilitat en les imatges; són més apropiades, sens dubte,
aquestes altres triades d'una altra introducció: «Ei maquinista li tramet un cop de
èmbol, talment com el genet quan donava l'esperò a un cavall fogós. La locomo-
ra s'estremeix... com s'estremeix el sonàmbul en sentir el fluid elèctric que li llen¬
ça el magnetitzador...; remou furiosa les anelles de les cadenes, recula algunes
passes, com si anés a lluitar contra la força que la domina i, tot seguit, domada i
esbufegant, desfà a l'aire la llarga cabellera de fum i emprèn de sobte una carrera
desenfrenada.
Aleshores l'autor es posa a descabdellar la seva visió del trajecte i nosaltres
el seguirem a grans gambades per veure les comarques prebarcelonines a setanta





vol ésser diputat per Catalunya
Diuen els diaris d'aquest matí:
«Madrid, II.—Aquesta tarda es deia
que el general Martínez Anido es pro¬
posa presentar la seva candidatura, a
les pròximes eleccions, per un districte
de la província de Tarragona».
Barrera a Barcelona
Ahir va arribar a Barcelona en l'ex-
prés de Madrid el Capiíà general de la
Dictadura a Catalunya, general Barrera,
Camina que caminaràs
Igual que si fos la propaganda d'un
específic 0 d'un film de gran espectacle
el Govern Berenguer anuncia les elec¬
cions. Cada vegada que s'ha de reunir
el Consell de ministres surt un perso¬
natge al defora i amb veu potent crida
per a que se n'assabentin els set o vuit
badocs que hi ha aturats: «¡Ara, se¬
nyors, ara! ¡Anem a fixar la data en
que podreu començar a somniar en la
vostra felicitat! ¡Imminent! ¡Espereu
uns minuts i la sabreu! ¡D'avui no pas¬
sem!^. La veu s'esfuma, el personatge
es torna a ficar a la barraca i al cap de
un parell d'hores, els tres o quatre bc-
docs que han tingut prou paciència per
esperar-se s'aboquen a la porta. Desfi¬
len tots els personatges amb el cap cot
i els llavis plegats. Algun transeünt,
més ardit, s'atreveix a demanar: «¿7
què? ¿Quan es celebraran les elec¬
cions?». El personatge l'esguarda de
reüll i respon entre dents: «No s'ha po¬
gut acabar lestudi d'un dictamen. Cal
acoplar, sumar, restar, multiplicar, di¬
vidir, extraure rels quadrades i cúbi¬
ques, establir unes equacions, etc., etc. i
això, com comprendreu no es pot fer en
un pareil d'hores. En et proper Consell
de ministres ho resoldrem». El perso¬
natge es corda l'abric, ùpreta la cartera
sota el braç i puja al cotxe que l'esperc,
mentre el badoc se'n va amb les mans a
les butxaques i les espatlles arronsc-
des.
L'escena es fèpeielx mesos i mesos.
Es allò d'aquell conte infantil: ^Camina
que caminaràs, camina que caminaràs,
camina que caminaràs i allà lluny del
lluny del lluny del lluny hi ha una llu¬
meneta petita, petita, petita que mal no
s'hl acaba d'arribar». El Govern ens ha
pres per Infants, indubtablement l ens
vol fer gruar la solució d'aquest enig¬
ma electoral. Sinó que ens deu mirar
amb els binocles a l'Inrevés mentre no¬
saltres l'esguardem en posició normal
l per això ens sembla que s'equivoca.
Som prou grans per a que ja no ens
distregui el conte l ens ensopeixi la ma¬
niobra. Alxi, si algun dia es decideix a
sortir de la barraca i cridar: «¡Ara va
de debò, senyors! ¡Les eleccions es ce¬
lebraran tal dial», potser ja no li que¬
daran badocs i s'haurà defer la comè¬
dia per ell tot sol. Altrament, potser se¬
ria preferible.
Marçal
Les futures autoritats de Barcelona
La Noche diu:
«Sabemos, por conducto de entero
rius, foradant muntanyes que s'emporta darrera seu, com un pes lleuger, alguns | crédito, que ha sido descartada la can-
colxes, no amb deu ni vint, ni cinquanta ni cent persones, sinó duescentes, cinc- | didaíura del actual gobernador de Tar-
centes, mil, en un mot, tot un poble. Doncs bé, eixa màquina que arrossega mi- J ragona, senyor Alonso, para sustituir al
lers de quintars de pes, per a moure els quals caldrien centenars de cavalls, eixa 1 general Despujol.
También sabemos que la anunciada
combinación militar dada por algunos
periódicos no era exacta. Los generales
Saro y Sanjurjo no vendrán a Cafaluña,
cuya Capitanía ocupará el general Des¬
pujol, firmándose el nombramiento es¬
ta misma semana».
La Nau afegeix:
«Per la nostra part podem assegurar
que a hores d'ara no ha estat desesti¬
mat del tot el nomenament de governa¬
dor de Barcelona a favor del senyor
Alonso».
Un telegrama de Don Jaume
A l'acte d'afirmació jaumisía celebrat
diumenge a Viliarreal, fou rebut el se¬
güent telegrama de don Jaume:
«Marqués de Vilíores. — Primado
Reig, 12.—Valencia
Felicito de corazón a los leales valen¬
cianos por inmensa labor de propa¬
ganda. Saluda en mi nombre jaimistas
reunidos en Viliarreal. Diles que traba¬
jen por la Religión y por la Patria, en
momentos decisivos estaré con ellos.—
Jaime de Borbón».
tigué encertat en l'administració tempo¬
ral que aconseguí per la casa que regia
una espléndida posició, amb tot i haver
fit moites millores. De caràcter afable i
caritatiu mai no deixava als pobres que
acudien ai col·legi sortir sense rebre
una almoina i donava franca hospitali¬
tat als religiosos i sacerdots transeünts.
Les seves dots excepcionals d'orador.
sagrat el col·locaren en el primer ren¬
gle dels milíors oradors d'Iiàlia i ajuda¬
des del seu zel apostò'ic obtingueren
fruits admirables en la predicació.
També es distingí com escriptor i
poeta. Té publicats .«Discursos acadè¬
mics», «Oracions fúnebres», «Vida del
Venerable Gliceri», «Marina Olivieri»,
«Una flor en el jardí de les Filles de
Maria», «Tocca e Scappa», «Beat Pom-
pili M.^ Pirrotti» i «Odes».
Lleó XIÍI, coneixedor del seû valer,
el nomenà bisbe de Pontrèmoli el 16
de gener de 1893 i a 26 de maig de
1899, li conferí el càrrec d'Arquebisbe
de Florència, on ha exercit el seu apos¬
tolat fins suara que la mort li ha sor¬
près.
Els seus treballs foren moUíssIms,
tant a la Seu de Pontrèmoli com a Flo¬
rència, adés en les seves Visites Pasto¬
rals, reforma del clergat, celebració de
sínodes, adés en la promoció d'estudis,
construcció de seminaris, hospicis i
fundació de cases religioses.
Ei canonge Merconti enumera algu¬
nes de les obres realitzades pel P. Mh-
trangelo, tal com la restauració de l'es¬
glésia de Si. Francesc, Orfanotrofl fe¬
mení, Institut de la comtessa Gaííl Bo¬
naventura, Escola d'Urbanitat, Escola
de Cant, la de Dant, etc. A l'any 1897
feu la Compilació dels Sagrats Canons
que fou tramesa a Roma al nostre pa¬
trici Cardenal Vives, per al seu examen
i fou tinguda per aquest il·lustre pur-
purat com una de les més pràctiques I
assenyades de les que s'havien publicat
fins llavors.
El Papa Lleó XllI, moltes vegades
proposà les seves pastorals com a mo¬
del. Quan morí el distingit literat, Ge¬
neral de l'Escola Pia, P. Mauro Ricci,
el Papa el nomenà per rescripte, Pre-
pòsit General de les Escoles Pies amb
totes les facultats i drets. Fou llavors,
quan amb motiu de la visita als Col·le¬
gis de la nostra península, visità la nos¬
tra ciutat. Promogué l'erecció d'un mo¬
nument a Sí. Josep de Calassanç, a Pe¬
ralta de la Sal, pàtria del fundador, per
l'estàtua del qual, la Reina Regent Do-
nya Maria Cristina concedí el bronze.
Restablí a Serdenya les Escoles Pies i
comissionà al nostre patrici il·lustre Pa¬
re Vm as l'ordenació de l'Arxiu Gene¬
ral i promogué nombroses obres benè¬
fiques i socials.
Era l'àny 1904 quan convocà un Ca¬
pitol General de l'Orde i el mateix any
visità les províncies escolàpies de Mo-
ràvia, Austria, Bohèmia, Hongria i Po¬
lònia acompanyat del seu secretari Pa¬
re Viñas. Trobant-se a Viena conferen-
(Cià amb d Nunci Apostòlic, l'arabaixs-
dor d'I.àlia i el mateix emperador
Francesc Josep, referent als seus pro¬
pòsits d'esiendre el seu Institut docent.
EI Papa Pius X el nomenà Visitador
Apostòlic, havem merescut frases molt
laudatòries del Papa per l'encert en
l'exercici de la seva comanda.
A i'any 1915 fou promogut al Car-
denalat pel Pontífex Benet XV qui en
diferents ocasions manifestà notòria¬
ment l'estima en que el tenia.
A Florència on ha mort, era en gran
manera estimat per totes les classes so¬
cials que el consideraven com un veri¬
table Pare.
La seva mort ha esiat motiu de dol
general en aquella important ciutat ita¬
liana que per tant temps havia estat tes¬
timoni de tes seves virtuts i activitats.
Rebi l'Escola Pia l'expressió del més
sentit condol per aquesta gran pèrdua
que acaba de sofrir.
■—Cercant bolets amb garrot?







Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 5 de novembre de
1930.
Assistiren el senyor Alcalde junt
amb els Tinents d'Alcalde senyors Ca¬
pell, Riera, Gualba, Fontdevila i Nove¬
llas.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior i
s'acordà enterat del R. D. del 10 d'oc¬
tubre sobre formació i publicació de
la llista de majors contribuents i regi¬
dors per a compromissaris de Senadors
i la circular del Govern civil recordant
el compliment de l'article 126 de l'Esta¬
tut municipal que prohibeix tractar
assumptes polítics (B. O. del 15); de la
circular de la Secció Provincial d'Eco¬
nomia del 23, fer saber sobre expe¬
dients de sanció pels Alcaldes i Secre¬
taris de les poblacions que no han re¬
mès les declaracions d'existències de
blat abans del dia primer de l'actual
concedint 48 hores per fer-ho entre les
que es troba la nostra (B. O. del 24);
de la circular de l'Inspecció Provincial
de Sanitat recordant l'obligació de re¬
metre a la Junta Provincial de la matei¬
xa els projectes de classiOcació de les
seves places de metges, tocòlegs, lleva¬
dores i practicants titulars previnguis
en la R. O. de 26 de setembre de 1929
(B. O, del 28); i del R. D, del 18 del
passat octubre de la Presidència del
Consell de Ministres que es prevé l'ad¬
judicació de les dues terceres parts dels
càrrecs públics pagats amb fons muni¬
cipals que per llei de 6 de setembre de
1925 es reserven a les classes de tropa
es portarà a cap en les Corporacions
on radiquin dits càrrecs a proveir entre
els veïns amb més de dos anys de veï¬
nat en el terme jurisdiccional en la
Corporació respectiva si bé reunint els
solicitants o concursants les condicions
previstes en la base novena de dita llei
i procedint en la forma establerta en la
base 10 i que quan no hi hagués aspi¬
rants en veïnats de més de dos anys en
el terme municipal de la Coporació o
no reunissin els concursants les condi¬
cions requerides tindrà dret de provi¬
sió la Junta Qualiñcadora d'Aspirants a
Destins civils devent les Corporacions
estar en el disposat en la base 7.^ de
l'expressada llei en quant es refereix als
destins que es cobreixen per oposició
i proposar a la Junta Qualificadora els
coneixements, aptituds o condicions es¬
pecials en casos determinats puguin
entendre s'han d'exigir en els concur¬
sants.
Aprovar les factures de Joan Bigay
de 5'65 ptes. 14'60 i 25'65 ptes. 30'40
ptes: 3*05 i 40*85 ptes. per treballs de
electricista, les dues primeres al Jutjat
Municipal i les tres últimes a les De¬
pendències municipals; H. Abadal de
15, 17 i 62 ptes. per impresos pel Cap
de Vigilància, Depositaría i V. Roqueta
de 7'50 per un viatge a Barcelona; Mar¬
ti Enriquez de 52 per servei d'auto; Jo¬
sep Via Pagès de 62'25 ptes. 6S'25,
62*25 i 83'95 ptes per la seva gestió
com a procurador en els recursos pen¬
dents en el Contenciós Administratiu i
Econòmic Administratiu Provincial;
Matias Cendra 2850*75 ptes. per 5 co¬
bertes i 5 cambres «Michelin» i 5 rodes
idem; deixant sobre la taula les de la
Companyia General d'Electricitat pel
fluid des del l.er de gener de 1929 a 19
de maig de 1930 i de J, Pruna per tre¬
balls mecànics en el pou del carrer de
S.Joan.
Aprovar la distribució de fons del
mes, escendent a 122,601*91 ptes. i les
relacions de jornals del 20 al 25 d'octu¬
bre de 438*50 per netejar i regar; 553'50
ptes. obres en el Camí del Mig: 195 en
el carrer de S. Benet; 150 ptes. en el
Cementiri civil; 66 ptes. en l'adoquinat




SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
per a senyor, jove i nen
. Bmmmm
SASTRE Sia. Teresa, 52
Enterat del escrit del Reial Moto Club
de Catalunya agraint la coMoboració
prestada per aquest Ajuntament i espe¬
cialment per els seus agents a la sépti¬
ma volta a Catalunya celebrada el 31
d'octubre últim; del ofici del Cap del
Centre Provincial de Telègrafs de Bar¬
celona participant que es treu a con¬
curs entre propietaris de la localitat per
15 dies l'oferta de locals on s'ha de
instal·lar el Centre de Mataró de dit
cos baix el tipus de 3.000 ptes. anuals
satisfet la meitat per l'Estat i l'altfe meitat
per l'Ajuntament; de la comunicació
del Govern civil notificant que digui al
Gerent del dispensari anti-veneri d'a¬
questa ciutat passi per l'habilitació
d'aquell a retirar 987 ptes. de subven¬
ció concedides per el Ministre de la
Governació.
Passar a la Comissió de Finances la
Memòria del senyor Enginyer Munici¬
pal proposant la construcció de deter¬
minades obres d'ampliació i reforma
del Departament de porcs i el plànol
corresponent.
A la de Foment l'escrit de Josep M.^
Modorell oferint sistema de pavimenta¬
ció; un ofici del senyor Comandant Cap
del Servei d'Educació Fisica i Premili-
tar instant el dipòsit en lloc en que no
es malmeti el material gimnàstic em¬
plaçat en el camp de l'iluro S. C.; del
ofici del Negociat de Arbitris i de la
Diputació Provincial sobre profusió
del padró de solars per edificar a fí de
que amb urgència es procedeixi a la se¬
va valoració; les instàncies de Josep
Bonany i altres i Joan Ramos Masuet i
altres oposant-se a la declaració de par¬
cel·la no edificable i venda als colin-
dants de la parcel·la resultant del en¬
derrocament. de la casa n.° 6 del carrer
de Marina de Llevant.
Adquirir un cavall de don Joan Ca-
sabella per el servei de la Brigada mu¬
nicipal per dues mil pesetas i entre-
gant al mateix l'inútil de la mateixa.
Tenir per renunciat l'arrendament
d'un octau de ploma d'aigua dels dos
que tenen Eduard Espasa i Maria Cas-
tañé en el carrer del Parc 18 del repar¬
tidor del Passeig de la Geganta.
Que es reparteixi entre els aprensors
la multa de 35 ptes. imposada per de-
fraudació a Enric Criens.
Que es tramiti en la forma deguda
l'instància de Manuela Pibernat Case¬
llas vídua de don V. Bassols en que de¬
mana la viduïtat de dit senyor.
Passar al Negociat d'Arbitris la re¬
clamació formulada per don Rafael Ca¬
rreras Carbonés a nom del tramvia de
Mataró a Argentona amb respecte als
metres que es consignen de via per el
pagament del cànon corresponent.
Deixar sobre la taula per estudi el
presupost enviat i de que s'ha donat
compte per el senyor President de la
Delegació Local del Consell del Tre¬
ball d'aquesta ciutat.
Llegit el dictamen emès per don
Francisco Renter advocat assessor
d'aquest Ajuntament amb refe ència als
escrits presentats per don Antoni Mar-
fá Serra, don Rafael Pou de Foixà i
don Pere Tur i de don Llorens Galán
en mèrits del expedient sobre revoca¬
ció de l'acord de construcció de xam¬
frans en els cuatre cantons de la part
superior del carrer de la Riera i venda
de la parcel·la edificable resultant i que
pasú a la Comissió d'Eixampla per
dictaminar lo.
Vist l'escrit de don Ramon Casals
constructor de carretes elèctriques mar¬
ca «FENWICK» oferint en arrendament
una d'elles per 400 ptes. mensuals per
el temps que la necessiti el Municipi i
acompanyant una oferta de les matei¬
xes amb caixa volquete i expositius ne¬
cessaris per la recollida de brossa de
tres a tres i mig metres cúbics de 7 P.
A. de 18 elements per 14.000 ptes. o
sense bateria per 11.500 i Moguer de la
bateria per any a 900 ptes. carregant 930
ptes. per ports i despeses de empleat i
mecànic per ensenyar el seu funciona¬
ment i garantides per tres anys s'acor¬
dà passi a la Comissió de Governació.
(Acabarà)
Aclariment
Sr. Director del Diari de Mataró
Agrairé us serviu inserir, en el vostre
periòdic les següents ratlles com acla-
ració de la protesta publicada ahir.
Atentament,
Joan Calba i Roca
No m'ha sorprès la protesta a les
meves crues paraules del comentari de
dissabte a La Vanguardia però mai po¬
dia sospitar que fós Joart Bas i Colo¬
mer, qui tan seriament es cregués Ofès.
Haig de fer constar que no està escrit
amb l'ànim de insultar a ningú i. si sols
esperonar una vegada més el públic
d'«Amics del Teatro a assolir la cultu¬
ra teatral necessària per a resistir i àd¬
huc agradar obres com «El burgès gen-
til-homo, «La Tizona», «Xandí» i de¬
més obres que podriem dir-ne de tea¬
tre selecte, motiu principal que và mou¬
re a crear la Associació «Amics del
Teatre» puig «La Perulera» i altres si¬
milars ja ens la porten qualsevol em¬
presa.
No vull dir que per cullura conside¬




Rebudes les novetats de la temporada.
Sant Francesc, 14 Mataró
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui; la deliciosa pel¬
licula, sonora «El nuevo ritmo»; la més
gran creació sonora de Maurice Cheva¬
lier, tota cantada i dialogada, «La can¬
ción de París»; la xistosa pel·lícula so¬
nora de gran comicitat, «Noche de es¬
treno» i la formosa pel·lícula, no sono¬
ra, per Thomas Meygan, «La vida es
un azar».
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 12 de novembre
20*30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor Mr. Martin.—21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21*05: Orquestra de l'Estació.—22*00:
Notícies de Premsa.—22*05: Treballs li¬
teraris per l'actriu Rosa Cotó i l'actor
Ramon R. Colominas.—22 20: Concert
per l'Orfeó El Roser.—23*00: Discs se¬
lectes.—24*00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 13 de novembre
«La'Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8*30, primera edició, 8*30
a 9, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.- 13*00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sess'ó
de radiobeneficència.—17*30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18*00: Sessió infan¬
til.—18*30: Tercet Ibèria. Notícies de
Premsa. — 19*00: Discs selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Dídac d'Alcalà,
franc'scà; Sant Estanislau de Kostka, je¬
suïta i Sant Arcadi i comps. mrs.
QUARANTA HORES
Demà acaben a l'església de San¬
ta Teresa, en sufragi de donya Antònia
de Bofarull i del seu espòs don Lluís
Ravell (q. a. C. s.). A les sis del matí,
exposició; a dos quarts de nou, ofici so¬
lemne, i reserva a les sis de la tarda.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Santíssim.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Demà l'Administració de la Puríssi-
ma Sang farà celebrar una missa a dos
quarts de vuit i altra a dos quarts de 9,
en sufragi de donya Carme Castellà i
Giralt (a. C. s.). A dos quarts de 7 del
vespre, recés espiritual per a senyores i
senyoretes en la capella dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de set,
exercici en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Vespre, a les 7, continuació del Sant
Novenari, amb sermó pel Rnd. P. Joan
Baptista del Crucificat, C. D., acabant
amb l'Absolta general.
Demà, a dos quarts de 9, exercici del
dia 13, dedicat a Sant Antoni de Pàdup.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
NOTÍCIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 770 3—778 6
Temperatura: 16*2—17 5
AU. reduïda: 768 62—776*71
Termòmetre sec: 10 8—16 4






















Francise) de P. Canalda, s'ofere'x
per temporada, dies o hores per cura i
untatge de coixes particulars. Molta ex¬
periència i pràctica.






Estat del cel: S.-










al Clavé Palace, la
Galas de la Para-
i recordi que en trobarà els
fragments impressionats en
discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El concurs anunciat el dia 9 del mes
passat d'octubre en el «Boletín Oficial»
per a la provisió d'una plaça de Metgeintern temporal de la Casa Provincial
de Maternitat i Expòsits, de Barcelona,
(Departament d'Infància), ha estat gua¬
nyat per nostre compatrici el jove En
Joaquim March i Qodry.
Ens plau mollíssim veure els nostres
compatricis victoriosos en les lluites de
la ciència f en veure's honorats també
honoren la ciutat nadiua. Felicitem,
doncs, cordialment el jove metge i la
nostra felicitació vagi també al seu pa¬
re, nostre amic el metge Dr. JoaquimMarch i Sala i família.
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon aparell
gramofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i. demés articles de
calefacció com també els incompara¬
bles aparells gramofònics «Lyrophon».
Traduïm de Las Noticias:
Es cerquen adhesions per a la cons¬
titució d'una Associació de Protectors
del Teatre i de la Música, de Mataró
els organitzadors de la qual es propo-
sen donar dues representacions men¬
suals de sarsuela, drama o comèdia, el
mateix que concerts.
En breu pensen constituir-se oficial-
ment.
— Els no subscriptors de L'Illustra¬
tion que desitgin adquirir el número de
Noël, el magnífic extraordinari que ca¬
da any s'esgotà immediatament de pu¬
blicat, poden passar els seus encàrrecs
a Impremta Minerva, carrer de Barce¬
lona, 13, per tota aquesta setmana.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i IQ
bis, Mataró.
L'Acadèmia Musical Mariana activa
els assaigs per al seu pròxim concert
extraordinari que en honor de la Purís-
sima Concepció tindrà lloc el dia 14 de
desembre, alternant amb una festa lite¬
rària.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticafnení tancada en un bany de
lubrificant.
1 com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majormcnf
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Molt aviat es celebrarà, a la nosíra
ciutat, una representació de l'òpera /?/-
goletto, essent confiada la part de barí¬
ton al mataroní Josep Carbonell.
—Escolti cada dia l'emissió de Ràdio
Beneficència, de tres a quatre, i al ma¬
teix temps què contribuirá a donar-los-
hi major importància estarà al corrent
del repertori PARLÒPHON ja que tots
els discs que es toquen en aquella hora
són d'aquesta gran marca.
Agència per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
—L'antic turroner de Jijona, F. Mir?,
té dipòsit a la Confiteria Barbosa i re-
comada el Jijona Granulat Mira. Espe¬
cialitat exclusiva de.la Casa.
Avui, a les dues, un veí ha estat des¬
agradablement sorprès amb una dutxa
al carrer de Sant Rafael, per regar les
flors d'un balcó en una casa.
Caldria recordar el capítol de les or¬
denances municipals que prohibeix re¬
gar les flors de balcons o finestres
abans de les deu del vespre.
El carrer de Sant Llorenç disfruta
del privilegi i favor de la màquina dè
escombrar gairebé a diari. Ara que a
vegades passen dos dies amb les es¬
combraries Jarreconades al peu de la
vorera esperant que passin els deia
brigada a recollir-le?.
1 la netedat del centre de la calçada
es troba escarnida pel desagradable
contrast.
el millot asioMI! en daises 1 prens
IERRAS
SASTRE Sía. Teresa, 52
DJARI DE MATARÓ
Noticies de dorrera




Descobriment d'un complot contra
el règim feixista. Entre els detinguts
es diu si hi han dos generals
paris, 12.—Notícies de Roma asse¬
guren que relacionat amb el pressump-
te complot descobert contra el règim
feixista, han estat detinguts gran nom¬
bre de professors, escriptors, advocats
i àdhuc militars.
Entre les personalitats de més relleu
que han estat detingudes per la policia
feixista figuren ultra el Sr. Bellotti, ex-
ministre liberal, Josep Rensi, professor
de la Universitat de Qènova, republicà
i que ha mort a la presó. Farri, profes¬
sor, liberal i ex-redactor del «Corriere
delia Sera»; els professors Bauer i Ros¬
si Dino, Roberto i Contoni, tots ells
republicans. Pieraccini, ex-diputat so¬
cialista reformista de Florència, profes¬
sor de la Universitat. Els republicans
Calad, enginyer. Mani, professor i ex-
cap de la maçoneria, Damiani enginyer,
del partit republicà.
Sembla que del exèrcit han estat de¬
tinguts dos generals i es parla de la
destitució del cap de policia de Torí
que estava complicat en el moviment.
El professor Rossi en ésser traslladat
per la milícia feixista a Módena, es llen¬
çà del tren estant en marxa sofrint lleu¬
geres ferides. Els seus guardians des¬
près d haver-li fet varis dispars sense
tocar-lo, el portaren lligat com un de¬
linqüent de dret comú, fent-lo objecte
de tota mena de vexacions.
La majoria dels detinguts hauran de
comparèixer davant el Tribunal de De¬
fensa de l'Estat.
sis polzes així com 12 submarins.
Aquestes construccions entren dins dels
limits del tractat de Londres. Fora del
marc d'aquest tractat seran construïts
altres dotze vaixells.
Un record d'aviació
CALCUTA, 12.—Els aviadors Gou-
i Laloueíte han realitzat el trajecte
de Paris a Calcuta en 3 dies, 9 hores i
40 minuts batent en molt tots els re¬
cords establerts anteriorment. Especial¬
ment ha estat batut en cinc dies i mig
la marca de l'aviador Kingsford Smith.
Els aviadors francesos han reprès
llur viatge amb direcció a Saigon.
La revaloritzacíó del sucre
LA HAVANA, 12.—La Cambra de
Representants de Cuba ha adoptat per
91 vots contra 13 l'enomenat pla Chad-
bourne per a la revalorització del sucre.
Aquest projecte preveu l'aplicació de
42 milions de dòlars per tal de resta¬
blir les condicions normals de sucre
cubà, aixi com retirar del mercat
1.68*^.000 tones d'aquell article, restrin¬
gint a més a més les exportacions du¬
rant els anys 1930 i 1931 als Estats
Units, que les limita a 2.136.000 tones.
La decisió no serà ferma fins que
l'hagi votat el Senat.
Des de fa anys el preu del sucre bai¬
xa çontinuament havent produït una
forta crisi en la república cubana.
Els nàufrags del Shooner
La gestió de la Banca Adams
PARIS, 12.—La conferència entre el
ministre de l'Interior i las personalitats
Snancteres per a resoldre el conflicte
creat per la suspensió de operacions de
la Banca Adams acabà a mitja nit, amb
resultat satisfactori.
Ha estat decidit entre el ministre de
Finances i varis financiers la creació
d'una comissió que assumirà provisio¬
nalment la gestió de la Banca Adams.
Per a això es disposarà d'una aportació
de vuitanta milions de francs, que junt
amb l'actiu de l'esmeníat establiment
bancari, permetrà pagar elsi creditors.
El campionat femení de tennis
BUENOS AIRES, 12.-En el campio¬
na internacional femení de tennis, Lilí
Alvarez vencè a Holcreft Watson per
6 2 i 6-2.
Consistori cardenalici
ROMA, 12.—Segons II Tavere és
probable que el mes que ve se celebri
Consistori cardenalici en el qual él
nunci a Madrid, Monsenyor Tedeschini
será elevat a la dignitat de cardenal.
La delegació del cascs d'acer
alemanys
ROMA, 12.—Segons els diaris, la
delegació dels cacs d'acer alemanys
anaren a depositar una corona de flors
ala tomba del soldat desconegut i as¬
sistiren més tard, a la desfilada de tro¬
pes italianes en presència del Rei.
L'aniversari de l'armistici
LIVERPOOL, 12.—La multitud que
ahir va ésser a commemorar l'aniversa¬
ri de l'armistici al cenotafi dedicat als
morts en la guerra, es calcula que arri¬
bà a 70.000 persones. Tan considerable
aglomeració de persones no prevista
per les autoritats, donà lloc a nombro¬
sos desmais i lesions de tota mena.
Pins a mitja nit els facultatius havien
assistit a 500 ferits. Alguns d'ells pre-
sentavan fractures a les costelles i altres
lesions als peus i turmells.
Programa naval de complement
TOKIO, 112,—D'acord amb el pro¬
grama naval dit de «complement» se¬
gons el diari Asahi Shimbun, el govern
ha decidit la construcció de 4 creuers
de 8000 tones armats amb canons de
EUREKA (California), 12.—El capità
i els oficials del Shooner Brookloin que
s'esfondrà dissabte passat 72 hores a
l'aigua sense menjar ni beure, han es¬
tat traslladats a l'hospital i es confia
que podran ésser salvats.
La Conferència de la taula rodona
LONDRES, 12.—L'acte inaugural de
la reunió de la Conferència de la taula
rodona ha revestit gran esplendor.
S'han reunit 90 delegáis, dels quals
hi ha 17 representants de la Oran Bre¬
tanya, 16 que representen els estats in¬
dis i 57 representants de l'Índia Brità¬
nica.
El partit del Congrés nacional indi,
que és el de Qandhi, no està represen¬
tat a la Conferència per haver-li decla¬
rat el boycot els seus partidaris.
Tots els prínceps indis, que assis¬
teixen a la Conferència com a delegats,
llueixen vistosos trajos i uniformes ca¬
rregats de nombroses pedres de valor
que enlluernen als espectadors.
El senyor MacDonal ha pronunciat
el discurs inaugural d'aquesta Confe¬
rència.
Estem ara—ha dit—en el naixement
de la nova era promesa en el passat
pel sobirans i els homes d'Estat de la
Gran Bretanya respecte a l'objectiu de
l'obra que es persegueix a l'Índia.
La nostra reunió d'ara—afegeix—és
per a veure de registrar, mitjançant un
acord, el reconeixement del fet de que
l'Índia ha assolit el punt distintiu de la
seva evolució constitucional.
La tasca que se'ns presenta—prosse¬
gueix—és immensa i hem d'aportar tots
els nostres recursos amb confiança mú¬
tua i desplegant tot l'entusiasme i la
pràctica de que peguem disposar com
a homes de govern.
Són moltes íes coses que ens fan
confiar en un èxit final de la Conferèn¬
cia que per sí mateixa ja constitueix una
promesa confortadora en reunir al seu
voltant diversos representants, entre els
quals és d'observar la presència dels
Dominions.
El senyor MacDonald exhorta als
membres de la Conferència que obli¬
din totes aquelles paraules i aquells
textos mortifícants que s'han pronun¬
ciat en el passat i fer de la Conferència
una digna prova del geni polític dels
dos pobles amb el que d'aquesta for¬
ma, s'aconseguirà augmentar el respec¬
te del món envers els mateixos.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de novem¬
bre de 1930:
L'anticicló de les costes atlàntiques,
s'ha intensificat i e tès a Europa per
França.
El temps ha millorat pel que a nuvo-
lositat es refereix, però s'han establert
vents del Nord que han motivat un im¬
portant descens de la temperatura des
d'Alemanya fins el Pir neu.
A l'Europa Central encara es regis¬
tren algunes pluges a causa de una de¬
pressió barométrica que creua per Po¬
lònia.
Entre Escòcia i Noruega el temps
empitjora i s'estableixen vents forts del
Sudoest senyalant la proximitat d'una
nova borrasca que creuarà pel mar del
Nord i Escandinàvia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El temps en general és bo exceptuant
les boires que es registren a les planes
de Vich i Lleyda, el cel està serè pel res¬
tant de la regió, bufen vents fluixos del
Nord i les temperatures han experimen¬
tat un notable descens.
Les mínimes d'avui han estat de 4
graus sota zero en el Port de la Bonai-
gua i dos graus sota zero a Adrall i
Sant Julià de Vilatorta.
El conflicte de la casa Metalgraff
Una comissió d'obrers de la casa Me¬
talgraff, ha visitat el Governador per a
comunicar-li que en la reunió celebra¬
da ahir varen recollir unes 300 signatu¬
res d'altres tants companys que desit¬
gen tornar al treball, manifestant ade-
més que continuen recollint firmes es¬
perant que podran obtenir l'adhesió del
50 per cent dels obrers empleats a
aquella fàbrica.
^^Banco Urquíjo CatalAn''
Domitiü: Pelai, 42-BarcelaDa Capital: 25.000.000 Aparts! de Carreas. 845-TelèfaD 16468
Direccions telegrâflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magafzems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aatúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències én
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARQ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 305
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 1 de 15 « 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
El Governador ha dit als comissio¬
nats que quan tinguin les signatures ne¬
cessàries, ell començarà les gestions
prop de la Gerència de la casa Metal¬
graff per a obtenir que l'esmentada ca¬
sa no marxi de Badalona.
La vaga de descarregadors
de carbó
Continua la vaga començada ahT de
carregadors i descarregadors de carbó,
estenení-se el conflicte al moll de Sant
Bertran.
Com a acte de solidaritat s'han unit
a la vaga els carreters i conductors de
camionetes. El tràfec, en el port, ha que¬
dat interromput per complert.
No s'ha registrat cap incident.
Arribada de Flnfant D. Carles
Procedent de França ha arribat l'In¬
fant D. Carles, acompanyat de la seva
esposa i filles. Han estat rebuts per lès
autoritats.
La Vidriera Badalonesa
El gerent de la Vidriera Badalonesa
ha visitat el Governador per assaben¬
tar lo de que havien entrat al treball 200
obrers i que per consegüent quedava
complerta la «plantilla» de personal.
La suspensió de «Solidaridad»
El jutge accidental encarregat de la
instrucció de sumaris per delictes d'im-
premia ha dictat aute no donant lloc a
la petició de Solidaridad Obrera refe¬
rent a la snspensió per trenta dies de
l'esmentat diari.
Tiradora de cartes detinguda
La policia ha procedit a la detenció
de Rosa Planes, la qual es dedicava a
«tirar les cartes» i amb aquest procedi¬
ment havia estafat a alguns incàutes.
Ha estat posada a la disposició del




Números premiats en el sorteig de la
Rifa de Madrid, que ha tingut lloc avui:
Primer premi, 120.000pessetes: 13.011
Alacant.
Segon premi, 65.000 pessetes: 30.436-
Madrid, Burgos, Sevilla.
Tercer premi, 25.G00 pessetes: 15.919-
Madrid, Terol, València.
Quart premi, 10.000 pessetes: 11.766-
Madrid, Barcelona, València.




«La Gaceta» d'avui publica les se¬
güents disposicions:
Disposant que Societat Protectora La
Badalonesa d'Accidents, quedi inscrita
en el registre especial previst en la llei
de maig de 1908.
Creant el Museu penitenciari en la
presó de Madrid.
Declarant aptes per a prestar els
seus serveis, en els Escorxadors parti¬
culars on es sacrifiquin menys de 3.000
caps de bestiar anuals, els veterinaris
provincials.
Nomenant representant al Consell
Superior de Ferrocarrils per al ram de
transpor s, al vescomte de Escoriaza.
Reunió del Consell d'Administració
de la Campsa
Avui es reunirà el Consell d'admi¬
nistració de la Campsa, al qual el di¬
mecres passat li fou donat compte de
un projecte de cessió de surtidors de
gasolina i pel que es dividia a Espanya
en deu zones.
Sembla que l'iniciativa no meresqué
bona acollida per part del Consell de
administració i en vista d'això, es deci¬
dí repartir l'escrit a tots els consellers,
tenint la reunió d'avui per objecte, es¬
tudiar aquest assumpte.
Ajornament
de la combinació de governadors
A judici d'alguns la combinació de
governadors no serà signada per ara,
ja que és probable que el número si¬
gui ampliat a vuit governs civils.
Cambó és esperat a Madrid
El senyor Cainbó, és esperat a Ma¬
drid dissabte a la nit.
5,15 tarda
Els princeps-de Takamatsu
SEVILLA.— En tren especial, a dos
quarts de nou del ntatí, han arribat els
princeps japonesos hostaíjanl-se a l'Ho¬
tel Alfons Xlll.
Durant el matí han visitat els princi¬
pals monuments de Sevilla, tornant des¬
prés a l'Hotel, dinant en l'intimitat.
Aquesta tarda visitaran l'Alcasser i
demà visitaran Córdoba i Granada.
Despatx a Palau
Han despatxat amb P. Alfons, el Cep
del Govern i el ministre de Marina.
El despatx del Rei amb el general
Berenguer ha durat unes dues hores i
miija.
A la sortida de Palau, el president
del Consell ha manifestat que havia es¬
tat signada l'anunciada combinació di¬
plomàtica motivada per la dimissió del
direc'or general del Marroc i Colònies,
senyor Saavedra. També ha dit el gene¬
ral Berenguer que havien estat signats
alguns decrets de l'Exèrcit.
Ha confirmat el comte de Xauen, que
demà a dos quarts d'onze es celebraria
Consell de Mirlistres a Palau, sota la
presidència del Rei.
El ministre de Marina ha dit que ha¬
via sotmès a la signatura règia alguns
decrets d'escassa importància.
Audiència militar
Després del despatx oficial, Don Al¬
fons ha rebut una extensa audiència mi¬
litar. El Rei ha rebut al general Caval¬
cant! el qual acompanyava una co¬
missió del Centre de Classes de Sevilla
per a fer ofrena d'una placa a l'Infant
D. Gonçal, nomenant lo president ho¬
norari d'aquella entitat.
El Cap del Govern
El general Berenguer ha rebut el pre¬
sident del Tribunal Suprem i el Gover¬
nador civil de Càdiç
Esfondrameut d'una casa
En una casa en construcció del car¬
rer d'Aifonso Cano s'ha produït un es¬
fondrament a conseqüència del qual hi
han hagut quatre morts i varis ferits.
En les obres en construcció del
carres d'Alfonso Cano en produir-se
l'esfondrament hi estaven treballant al¬
guns obrers la majoria dels quals han
quedat sota les runes.
Immediatament s'han portat a cap els
treballs de salvament de sota les runes;
fins ara van extrets 4 cadàvers i 12 fe¬
rits, alguns d'clls de gravetat. Hom tem
que hi hagin més fertis.
El contractista de les obres que es el
mateix arquitecte, ha estat detingut al
poble de Vilcàlvaro.
A la casa hi treballaven 27 obrers pa¬
letes i 3 enrajoladors. Els paletes esta¬
ven ocupats en la construcció d'un em-
bà i els enrajoladors es dedicaven a re¬
seguir el paviment.
Segons un dels obrers, a les deu del
matFhan observat que s'obria una es¬
querda a la volta a una alçada d'un me¬
tre i tot seguit un pilà que sostenia
l'arc de càrrega ha caigut amb la con¬
següent pluja de trossos i runes.
El Jutjat ja ha començat les seves di¬
ligències per a l'instrucció del sumari.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'av i
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mlnlni Káilm
Francs fran . . 3395 34*05
Belgues or . . 120'60 120*90
Lliures est . 4200 42-10
Lires . . , - 45'25 45*35
Francs anissos . 167 75 16815
Dòlars . . . 8-64 8 66
Marcs . . . 2'06 2'Q65
VALORS





















4 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, Inddsírfa
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadímlei
Enscnyamení pràctic de Comerç - Idiomes
yjfGodomiaQoté
5,UCURSAL A MATARÓ-JRIERA , 159
idvocaii
FRANCISCO FORMER Leponlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelonai Llúrla, 92-Tel. 74506
Adml dC ncdocb
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Ampilacloiu l·lodrdUqncs
CASA PRAT Caurroca, 60
Vendes a plaçoa - Exposieió permanent - Marcs
Adlssafs
ANTONI OUALBA Sta. Tareas, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
1. MARTiNBZ RBQÀS Reial, 282-284. T. 15^
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40.,
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant jescp, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«iB. URQUiJO CATALaN» C. Padró», 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
t>er encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Bombcies
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLmMPARAS ELEC-
'^RICAS , S. A.> Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcrlcs
EMILI SURIa Ckarroca, 39.-Telifea 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentins
Carrnafdci
JOAQUIM CASTBLLS Lepanto, 24
Ei millor servei d'aufo-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Grial, 7 - Tal. 209
Immillorable servei d'aatos ! tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Belmes, IS-Talèf. 87
Tartanes ! autos. - Servei a tots els trens.
Carbons
COMPADIA OBNBRAL DB CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Ccrdmlca
lOAQUIM CAPBLLS, j98ep42 i S. j^aqiaim li
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sant ísid®r, 7
Mendez Nuñez, 4-T. Í57 Ciments 1 Articles Ceràmics
cercrt
lOSEP SERRA 81. Cristòfor, 17-TtIèf.m
Snccessor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tsrd^>
Cerraiicrles
ANTONI MARCH Reial 301
Porfa artística i manyeria per saló 1 construccions.
Cei'l€$ii
BSCOLBS PIES Apartet n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Centcccions
MARCUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Contllerlcs
MIRACLE Riera, 35 Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
cordiiteries
vídua d'antoni ximenes Sant Anlotll, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
CÒplCi
A MÁQUINA D ESCRIURE Sí. Llcr«»ç, 24
Circulars, obres, actes i teta niena de documents.
Cristall i Pfsa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcníisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns,^dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
DroBnerles
BENET PITE Riara, 56 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Electricitat
EMILI FERRER R.isI, 349 - Triif. 61
Electro-mecànica I bobinais.
Esiorcrf
MANUEL MASFBRRBR Caria» Padró», 78
: Persianes, cortines I articles de vimet.
Funeràries




M. Cinto Verdaguer, 12
Telèfon 111
Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARfA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
Fasieriei
lOAN ÀLUM Saní j»8«p, 16
: Estudi de projectes ! pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lçpanío, 23
: Prolectes i pressupostos.
GaraiBes
BBNET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gï·aíuií. Cotxes d'ocasió. — tel. 554
HerDorisf erics
«LA ARGENTINA» Sí^rí Bmzí, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barctlona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Santa Maria, 10
Efectes per escrípíoii. — Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tsl. 290
Treballs comercials i de luxe, de toia classe.
loíerles
FRANCISCO FaBREGàS B. Qraneá©s,45
Suc. de la Csaa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries'
JOAN BIQAV Riem, 13
InataS'lacIoca complertes per aigua, gas 1 eiectrfcitat
Mapalzems de fusta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Maauluârl8<^
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundlció dc ferro 5 articles de Famislcrla
Marbrisies
lOSSP ALSINA Rsia). 436
Llose» mortuòries. Marbres artístics de tota ciease.
Mestres d'ebres
RAMON CARDONBR Saaf Benet, 41
: : Preu fet i administració. :
JOAN GUAL Saní Elles, 18
: Construccions i reparacions ;
.Merceries
lOSBP MAÑACH Saní Criaíòfòr, 2i
Qénere» de punt, Pcrfomerlat Jugneta, Coafeccbsa
Mettles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Consírncció i restauració de tota mena de mobles
lOSBP JUBANY Rl«ra,53, Barcelona,9No compren sense visitar els meus magatzems
Ocniisics
DR. R. PBRPIÑÁ Saní Agostí, 5è
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tards,
Palla I Alfals
COMERCIAL FÀRRÀTQBRÀ
Saní Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMB ALTABELLA Rl.ro, 17
: Extens i variat «ssortil : Pintura decorativa
Perraqacries
ARTUR CAPELL Riera, 43, prol,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PATUBL Isarn, 1 1 Saní Rafe!, 2
Bamerat servei en tot. — «On parle française»
Becaders
AGENCIÀ REY-SOLEH
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.-Telef. 158.-Mataró
PBLIX MORAGAS Reial, 449.-TeièfttB 355
Camió dieri a Barcelona. : Agència Rey Soler,
Saians de Biliars
«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
BMILI DANI8 Saat Fr^sciaca d'A. 14-bfl:x
: Tali sistema MüIIer : :
Traasparis
I, 3BRRA CUADRADA Saat AbIoiiI, tt
ISarna; Taatarantana, 25 Servei diari per f. s. i aati
Vins
CANDI DURAN P. m Margfin.42.-T. 148
Uaua! : Rauai : Mc!«a«íellA - i Vlutci'rs
ACADEMIA DE TALL
! CONFECCIÓ
^ ^ « « « «
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ» ,1 Msnjareü !ié, üiolta D8tedat i etonòmic : Es serveix a Iotes
CARRER M. j. VERDAGUER, 5o.=MÀTàRó | Servei E càrrBG de reputat cuiner -CLASSES DE DIA 1 DE NIT
BARCELONA
CARRER CARDENAL GASAÜAS 17
Junt al tiitei d'En Rota : Tetinl a la Rinbli




el millor i nés econénic aparell per a reproduir teta classe d'escrits, núsica, dibuixos. elL,
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Preus dels aparells completament equipats
Tipus popular,tamanyoamerclal, completament equipat, enquadernat en forma de llibre, . . 25 pies.
de una planxa, tamany foli, > » > > >....3S^
de dues planxes, id. Id. > > > > »... 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses peral seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA,—Es desiíjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
de cinc metres de llargad?, de fusta de
mélis; en bon estat i equipada, es ven i
baraíá. |
Raór Xálet dels Pins.—Caldetes. |
%I08eti Palaus
SSanta Tvresa, 39.
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a les vuit
Miiiii i—iii iiiiiii iiiMii iii·iii I li irmmtmÊÊanÊsnmmoBaÊBÊÊÊHMamÊÊm
Señora castellatia
se ofrece para el servicio de cocinera,
èn hotel, fonda o casa particular, o co¬
mo ama de gobierno.
Razón: Llauder, 81.
Falta aprenent
0 m fg mcçóV per botiga; Precisen bo- \
i Jies reïerènçies.
Raó: £n l'Administració del Diari.
U
PROPIETARIS
Per un raona.bie tant per c^rif, cuidaré
de l'admînlstfacid'de'vo^irêS fitiq'uéV á
complerta saíisLcci.ó.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
DiHgiu-vos a J.- JULIÀ, Tetuan, 75,
de í2 a 1 i de 7 a 8.
de Agentes Comerciales
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots^els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSFTES 20 a reembols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
Despatx per llogar
Està situat en lloc cèntric. Raó en
l'Administració del Diari.
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: ÍMPREMTA MINERVA :
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comercials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
. 11 iniil imhB 211
